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Фонд оценочных средств (ФОС) это совокупность методических 
рекомендаций, контрольных измери-
тельных материалов, необходимых 
для оценивания сформированности 
компетенций обучающихся на всех 
этапах их обучения, а также для ито-
говых испытаний выпускников на 
предмет соответствия, либо несоот-
ветствия уровня их подготовленно-
сти требованиям соответствующего 
ФГОС ВПО по окончанию освоения 
реализуемой образовательной про-
граммы по направлению подготов-
ки или специальности. Применение 
оценочных средств призвано обеспе-
чивать средствами эталонных ква-
лиметрических процедур, которые 
обеспечивают количественные и ка-
чественные оценки, их надежность и 
необходимую сопоставимость. ФОС 
разрабатываются вузами с учетом 
особенностей реализуемых основ-
ных образовательных программ, они 
осуществляют функцию социальной 
меры качества в системе ВПО, опи-
санной в понятиях: «разновидность 
деятельности», «квалификационные 
требования», «профессиональные за-
дачи» и многие другие. 
Сегодня уже рассматриваются 
подходы к оцениванию компетенций 
как результатов освоения студента-
ми основных образовательных про-
грамм, показаны проблемы и задачи 
вузов на пути формирования фондов 
оценочных средств, предложена оп-
тимальная структура фонда и даны 
рекомендации по повышению эффек-
тивности оценочной деятельности вуза 
(Ефремова Н.Ф., Месхи Б.Ч., [11]). 
Предлагаются способы и механизмы 
проектирования фонда оценочных 
средств для промежуточной и итоговой 
аттестации в соответствии с требова-
ниями к основным образовательным 
программам высшего профессиональ-
ного образования. Выявлены условия 
разработки эффективной системы 
оценивания: стандартизация форм и 
подходов к содержанию контроля, со-
ответствие методов контроля планиру-
емым результатам обучения, экспертиза 
фонда оценочных средств (Минин М.Г., 
Муратова Е.А., Михайлова Н.С., [13]). 
Исследуются проблемы перехода на 
новый государственный образователь-
ный стандарт третьего поколения выс-
шей школы. Раскрываются понятия 
компетенций, бально-рейтинговой си-
стемы, тестирования как измеритель-
ных инструментов результатов учеб-
ного процесса в вузе (Быданов В.Е., 
Чибиряк П.В., [7]). Утвердился подход 
к созданию фонда оценочных средств 
как к инструменту повышения качества 
обучения в системе высшего професси-
онального образования. Проанализиро-
вана методология создания такого фон-
да для бакалавриата и магистратуры. 
Обоснована целесообразность интегра-
ции оценочных и обучающих средств в 
условиях современного электронного 
обучения. Предложен возможный со-
став компетентностно-ориентирован-
ных оценочных средств. Описан пример 
реализации изложенных решений в за-
очном вузе (Галкина Л.А., [9]). Раскрыва-
ются на конкретных примерах техноло-
гические алгоритмы разработки фонда 
оценочных средств, приводит примеры 
(Вдовина С.А., [8]). Представлен опыт 
создания фонда оценочных средств, 
необходимых для осуществления кон-
троля над освоением компетенций 
учащимися колледжа и блок-схема 
проектирования оценочных средств, 
подготовленная рабочей группой Кол-
леджа сферы услуг № 3 г. Москвы 
(Качурина Т.А., [12]). Логично, что во 
всех работах основным вектором про-
ектирования оценочных средств высту-
пают практические задания.
В процессе решения наших задач 
приоритетными являются тоже практи-
ческие задания, поскольку именно они 
позволяют сформировать у студентов 
магистратуры названные компетен-
ции. Практические задания призваны 
углубить, расширить и конкретизиро-
вать знания, сообщаемые на лекции, 
проверить эффективность и качество 
их усвоения. Особое внимание уде-
ляется развитию навыков работы с 
разнообразными источниками, в том 
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числе интерактивными источниками, 
из которых студенты магистратуры по-
лучают дополнительную информацию. 
Выполнение этих заданий успешно 
проходит с использованием ресурсов 
Международной Академии науки и 
Высшего образования (МАНВО). Оно 
предполагает как коллективное об-
суждение наиболее значимых и слож-
ных тем курса, без которых невозмож-
но овладеть соответствующими компе-
тенциями, так и взаимодействие всех 
участников, путем диалогического 
общения между всеми студентами и 
преподавателем.
Покажем на нашем примере лишь 
одной интерактивной базы ресурсов 
МАНВО формирование фонда оце-
ночных средств итоговой аттестации 
магистрантов (по дисциплине «Пси-
хология управления»). При разработ-
ке технологии оценочных средств мы 
руководствовались известными пози-
циями-принципами [19].
Основные задачи курса:
Сформировать у студентов сле-
дующие компетенции (содержание и 
обозначение в соответствии с ФГОС 
ВПО и ООП**):
(ПКОУ-1) Обладать способностью 
проводить экспертизу образователь-
ной среды учреждения и определять 
административные ресурсы развития 
учреждения.
(ПКОУ-3) Обладать способностью 
организовать межпрофессиональное 
взаимодействие специалистов образо-
вательного учреждения.
(ПКОУ-4) Обладать способностью 
определять и создавать условия, спо-
собствующие мотивационной готов-
ности всех субъектов образовательно-
го процесса к продуктивной деятель-
ности.
Далее проведена декомпозиция 
по рубрикам: cтудент должен знать; 
студент должен уметь; студент должен 
владеть [10].
Всего интерактивных практиче-
ских заданий – 155, среди них, напри-
мер, есть такие:
Провести анализ постов и статей, 
раскрывающих содержание современ-
ных тенденций психологии управле-
ния в определении субъектов управ-
ления инновационными процессами в 
образовании.
Провести анализ постов и статей, 
раскрывающих содержание современ-
ных тенденций психологии управле-
ния в определении мотивационной 
готовности коллективных субъектов 
образовательного процесса к продук-
тивной деятельности.
Провести анализ постов и статей и 
подобрать тренинговые программы по 
формированию готовности коллектив-
ных субъектов образовательного про-
цесса к продуктивной инновационной 
деятельности.
Провести анализ постов и статей 
по обследованию, обработке и ин-
терпретации полученных по итогам 
тренингов результатов и построить 
оригинальную модель изучения инно-
вационной диспозиции руководителя.
Провести анализ постов и статей 
и представить систему объективных, 
объективно-субъективных и субъек-
тивных условий формирования готов-
ности руководителя к инновационной 
деятельности.
Провести анализ постов и статей и 
разработать схему психологического 
анализа готовности коллектива к ин-
новационной деятельности.
Фонд интерактивных оценочных 
средств с использованием ресурсов 
МАНВО состоит из шести блоков, по 
их материалам магистранты выполня-
ли задания системы фонда оценочных 
средств дисциплины «Психология 
управления».
Лучшие статьи http://gisap.eu/ru/
node/65353
Топ статей по психологии 
http://gisap.eu/ru/branch-of-science
/557/2014.
Топ статей по педагогике 
http://gisap.eu/ru/branch-of-science
/549/2014. 
Топ статей по философии 
http://gisap.eu/ru/branch-of-science
/521/2014. 
Международные научно-практи-
ческие конференции и Первенства [2, 
3, 4] http://gisap.eu/ru/archive-2014. 
Отраслевые Конгрессы МАНВО 
http://gisap.eu/ru/active-congresses?
quicktabs_2=1.
Представим далее интерактивную 
базу ресурсов, основную часть ко-
торой составили четыре отраслевых 
Конгресса; дополнительную – тоже 
четыре отраслевых Конгресса. 
III. Problems of formation and 
development of an innovative culture of 
the individual and group [1]. http://gisap.
eu/ru/node/34514.
В чем особенности единичного, 
группового и коллективного субъекта 
инновационной деятельности? Каж-
дый ли человек (группа людей) может 
стать субъектом инновационной дея-
тельности? Какими качествами долж-
на обладать личность, способная стать 
носителем инновационной культуры? 
Каковы механизмы межличностного 
взаимодействия в группе, стремящей-
ся к овладению групповой инноваци-
онной культурой? Как в условиях со-
временного образования обеспечить 
формирование и развитие инноваци-
онной культуры, как личности, так и 
группы людей? Каковы психолого-пе-
дагогические условия взаимодействия 
образования и реального сектора эко-
номики в преемственности развития 
инновационной культуры?
YI. Системный подход как метод 
познания психофизиологических, 
психологических и педагогических 
процессов [18]. http://gisap.eu/ru/
node/35677
Методологические аспекты приме-
нения системного подхода к изучению 
психофизиологических, психологиче-
ских, педагогических процессов. Прак-
тические возможности применения 
системного подхода к изучению пси-
хофизиологических, психологических, 
педагогических процессов. Целеполага-
ние исследовательской, формирующей, 
коррекционной и развивающей работы 
в психологии и педагогике. Системный 
анализ и моделирование психофизиоло-
гических, психологических, педагоги-
ческих процессов.
YII. Психофизиологические, пси-
хологические и педагогические про-
блемы управления [17]. http://gisap.eu/
ru/node/35680.
Законы управления и обстоятель-
ства их приложения. Механизмы и за-
кономерности педагогического воздей-
ствия, способствующие становлению 
и развитию личности обучающегося. 
Управление качеством профессиональ-
ной подготовки выпускников высших 
учебных заведений. Структура совре-
менной системы подготовки бакалавров 
и магистров. Принципы управления 
качеством подготовки бакалавров и 
магистров. Пути, условия, факторы и 
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технологии управления качеством под-
готовки бакалавров и магистров. Кри-
терии, показатели и уровни управления 
качеством подготовки бакалавров и ма-
гистров. Организационно-педагогиче-
ские условия обеспечения эффективно-
сти управления качеством подготовки 
бакалавров и магистров. Модель управ-
ления качеством подготовки бакалавров 
и магистров.
YIII. Психофизиологические, психо-
логические и педагогические проблемы 
освоения инновационных технологий 
[16] (текущий отраслевой конгресс). 
http://gisap.eu/ru/node/35681.
Психофизиологические проблемы 
(свойства темперамента, сила-сла-
бость нервной системы, вегетативные 
реакции организма и др.). Психологи-
ческие проблемы (формирование кре-
ативности, толерантности, эмпатии, 
эмоциональной устойчивости, авто-
ритетности и др. качеств социально 
зрелой личности, открытой новому 
опыту). Педагогические проблемы 
(использование информационно-ком-
муникативных технологий в процессе 
обучения, применение активных мето-
дов и приемов обучения, формирова-
ние инновационных профессиональ-
но-важных качеств и др.). 
Дополнительную интерактивную 
базу составили четыре отраслевых 
Конгресса. 
Психологические, биологические, 
медицинские и социальные проблемы 
старения человека и пути их преодоле-
ния [14]. http://gisap.eu›ru/node/18676.
Психологический портрет поколе-
ния NEXT в поликультурном простран-
стве [15]. http://gisap.eu/ru/node/18677.
Психофизиологические, психоло-
гические и педагогические проблемы 
безопасности современного человека 
[6]. http://gisap.eu/ru/node/35674. 
Психофизиологические, психоло-
гические и педагогические проблемы 
детско-родительских отношений на 
этапе дошкольного взаимодействия 
[5]. http://gisap.eu/ru/node/35676.
На всех видах аттестации мы ис-
пользуем Оценочный лист выполне-
ния интерактивных заданий. Оценки, 
полученные в 2014 году, положитель-
но отличаются от оценок 2013 года. 
Магистрантам удалось разместить 
более 250 своих выступлений на раз-
ных отраслевых Конгрессах МАНВО. 
Сами они высоко оценивают возмож-
ность работать с интерактивными ре-
сурсами МАНВО. 
Приведем лишь некоторые отзы-
вы: 
Палазюк Л.: Участие в междуна-
родном научном конгрессе МАНВО 
по теме «Психофизиологические, 
психологические и педагогические 
проблемы освоения инновационных 
технологий» информационно обо-
гатило меня, дало возможность вы-
разить свои мысли, узнать мысли 
коллег. Обмен опытом, мнениями, 
Оценочный лист выполнения интерактивных заданий
№
п\п
Показатели
2012
n=230
2014
n=250
Оценка элементов блока «Студент должен знать»
Обладает глубокими, прочными и всесторонними знаниями, имеет целостное представление об 
их системе; гибкость мышления позволяет решать сложные задачи теоретического характера в 
профессиональной области (5 баллов).
20 60
Обладает твердыми системными знаниями; способен к решению теоретических задач 
профессионального характера. (4 балла).
170 170
Обладает профессиональными знаниями для решения задач профессионального характера (3 
балла).
40 20
Знания поверхностные, не системные, профессиональные задачи самостоятельно решать 
затрудняется (2 балла).
0 0
Оценка элементов блока «Студент должен уметь»
Активно, целенаправленно, систематически и результативно работает над повышением 
профессиональных умений. Умеет реализовать и поддержать новое в профессиональной области 
(5 баллов).
50 70
Работает над повышением и обновлением профессиональных умений опыта усердно, 
результативно. Не лишен новаторского подхода в профессиональной деятельности (4 балла).
70 100
Профессиональный опыт накапливает и обновляет по мере необходимости. Результатами 
профессиональной деятельности не выделяется из-за консервативного подхода к новому (3 балла).
100 80
Профессиональные умения накапливает медленно, результаты профессиональной деятельности 
слабые, профессиональное новаторство воспринимает с трудом (2 балла).
10
Оценка элементов блока «Студент должен владеть»
Способен адекватно оценивать сложные задачи в профессиональной области и находить 
конструктивные и нетрадиционные способы их решения. Генерирует новации, способен к 
обоснованному риску (5 баллов).
10 50
Способен критически оценивать накопленный опыт и использовать его для квалифицированного 
решения задач в профессиональной области (4 балла).
130 140
Нестандартные (неординарные) задачи в профессиональной области решать самостоятельно 
затрудняется. Предпочитает действовать без новаций, по шаблону (3 балла).
60 60
Профессиональные задачи решает только лишь традиционными способами. Новое в 
профессиональной области не воспринимает или отвергает (2 балла).
30 0
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разработками РЕАЛЬНО помогает 
РЕАЛЬНОМУ педагогу не застояться 
на месте, постоянно продвигаться, со-
вершенствоваться, приобретать новые 
знания и опыт. Это тот пазл, который 
необходим для полной картины педа-
гогического и психологического мира. 
Спасибо большое за создание этого 
Проекта. 
Тиний К. Хочу выразить свою бла-
годарность за создание уникального 
проекта МАНВО, который позволя-
ет поделиться с коллегами из разных 
стран своим опытом. Сам сайт выпол-
нен безукоризненно, лёгок в исполь-
зовании, имеет интересный дизайн. 
Приятно работать.
Бондаренко О. Хотела бы выра-
зить большую благодарность за по-
явление в моей научной жизни ин-
тересного, доступного и понятного 
интернет-ресурса МАНВО. Наличие 
этого научно-образовательного про-
екта даёт прекрасную возможность 
ознакомиться с трудами коллег. Наука 
стала для меня ближе.
Аплеева И. Я приобрела бесцен-
ный опыт, который пригодится мне не 
только в получении образования, но и 
в работе.
И таких отзывов 250. Среди них 
нет ни одного отрицательного.
Выводы:
Использование интерактивных 
ресурсов МАНВО в системе фонда 
оценочных средств основных обра-
зовательных программ магистратуры 
повышает уровень профессионально-
познавательной деятельности.
При этом оценка компетенций не 
должна подменяться оценкой знаний 
или личностных качеств выпускника. 
Оценивается степень овладения ком-
петенциями, отраженными в ГОС.
Все задания и критерии оценки их 
выполнения должны быть выражены 
в формулировках, отражающих готов-
ность к определенному виду будущей 
профессиональной деятельности.
Оценка готовности к будущей 
профессиональной деятельности не 
должна подменяться оценкой сфор-
мированности только специальными 
профессиональными компонентами, 
как и наоборот.
Система оценки должна включать 
систему оценочных материалов, адек-
ватных набору основных видов буду-
щей профессиональной деятельности 
и всему набору требований – компе-
тенций к выпускнику высшего учеб-
ного заведения. 
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